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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺰارع در ﺑﺴﻴﺎري از اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل( VSSW) ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪﻟﻜﻪ  وﻳﺮوس
 ﺑﻮده آﭘﻮﭘﺘﻮز وﻗﻮع در در ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪﻟﻜﻪ  ﺑﺎ وﻳﺮوس واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ اﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي .ﺷﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه دو و ﺎرﺗﻴﻤ 2 در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ 51ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺰار ﻳﻚ. اﺳﺖ
ﺗﻴﻤﺎر  2ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻧﺸﺪﻧﺪ  واﻛﺴﻴﻨﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﻛﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و واﻛﺴﻴﻨﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮدﻧﺪ. 
 ﻣﻌﺮض در واﻛﺴﻴﻨﻪ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ( 50.0< p) داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞده ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﺸﺶ، ﻣﻌﺪه و رو
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻳﻦ. دارد وﺟﻮد( 00,62 ± 00,01) واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮوه( 33,28 ± 15,2)
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ - 1-1
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ  801ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  241ﻣﻌﺎدل  5002ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
ن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ دﻳﮕﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻣﻴﺰا 43ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه و 
 6831در اﻳﺮان در ﺳﺎل . )6002,OAF(ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﻣﺎﺑﻘﻲ از درﻳﺎﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 26/5ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﺎﺑﻘﻲ از  863ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  265ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
 65ﻫﺰار ﺗﻦ ، ﺳﺮداﺑﻲ  79ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (. 6831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 5ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود 
ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده، 
ﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑ
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و روز ﺑﺮوز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ  )egreme(ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر  داي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻌﺪاﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻴﻤﺎري  4ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ،  02. در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود وده ﻣﻲ ﺷﻮداﻓﺰ
ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻌﺪادي اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  3ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ، 
  . 7002,namhaR runazeeM dammahuM ;6991 ,.renthgiL( )ﺷﻮﻧﺪﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ر ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﻳﻜﻲ از د 
ﺷﻮد. ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎي يﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر
  .  6002 ,legelF( )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  sntsorilyts.Lو   iemannav.Lﺑﺎﻻﺧﺺ  dieanepotiL
در ﺗﺎﻳﻮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و  2991ﺳﺎل  درﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ  5991ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻛﻮادور، ﺑﺮزﻳﻞ ، ﻫﻨﺪوراس و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش 
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از (. ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ6831ﮔﺮدﻳﺪ)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،
رﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .)4002,.late sggirB(ﻧﻤﻮدﻧﺪﭘﻴﺪا ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺑﺎ ورود ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت 
ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮﻟﻴﺪات %09را ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از  )nodonom sueaneP(ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
 3در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎدل  8002ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻴﻠﻴﻮن2/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
   )8002 ,erutlucauqA labolG OAF(.ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﺗﻮﻟﻴﺪ  %04ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺻﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده و  007در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ، ﭼﻴﻦ ﺑﺎ رﻗﻢ 
در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ  %41ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ 












ﮔﻴﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه ﻫﻤﻪ 3831و 1831در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل  4831ﮔﻴﺮي ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل آﺑﺎدان ﻣﻮﺟﺐ رﻛﻮد اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
 و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 7831
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ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ، ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از 
ﮔﺮم ﺑﺮوز  5ﺗﺎ  1در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎ %09-001ﺑﺮوز اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ، ﺗﻠﻔﺎت 
ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻛﺎراﭘﻴﺲ و ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ  2ﺗﺎ   5,0ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
. ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ (9991 ,.la te .G .Y ,gnaW ;6991 ,renthgiL)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻮرت ﺣﺎد اﺗﻔﺎق ﺪﻧوﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻ (6991 ,renthgiL)ﻛﺎراﭘﺲ در ﻧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ و آب ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز (b0102 ,.la te ikalookaK)ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ 
. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد (2002 ,.la te .T .Y ,gnaW)اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده  (6991 ,.la te eyuonI)ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻈﺮ آﻳﻨﺪ
ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻣﻴﻤﻴﺮﻧﺪ 
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ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺰودرم و .وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  (9991 ,.la te .G .Y ,gnaW ;6991 ,renthgiL)
 ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ را آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ  ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻌﺪه  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، اﻛﺘﻮدرم ﻧﻈﻴﺮ
. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي (6991 ,renthgiL ;5991 ,.la te amayomoM)
ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺎ زﻳﺎد )رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ(و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ و 
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢﺎي دﻳﮕﺮﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫ
 etopS etihWو ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي وﻳﺮوﺳﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف را در زﻳﺮ ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻪ  )DSW(esaesiD
 VNHHIﻧﺎم ﮔﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﻳﺮوس  A epyt yrdwoCﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ا
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري  )suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH suoitcefnI
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻞ ﺗﺒﺪرﻧﮓ ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺒﺮي از ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮده و 
. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﻤﻔﻮﺋﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺘﻮرم ﺷﻮد و ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻮس ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺧﻮﻧﻲ و (6991 ,renthgiL)
. ﺑﻌﻀﻲ (a5991 ,.la te .H.C ,gnaW)ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس زرد رﻧﮓ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺷﻮد 
ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ   hsauqSﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ را در روش 
  .(3991 ,anatariaruirS dna legelF)ﻧﻤﻮد  و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﺮﻳﻌﺎ در روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
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ﻫﺮ  (3002 ,.la te zeugirdoR)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺷﺪﻳﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دال ﺑﺮ . (3002 ,.la te deemaH)ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 lasiaphcinavariJ) sulucsuinel sucatsaficaPآﻟﻮده ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
وس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﻳﺮ  ANDوﺟﻮد دارد. ژﻧﻮم  (2002 ,.la te ytrobarkahC) iigrebnesor muihcarborcaMو  (1002 ,.la te
   .(3002 ,.la te iL)ﻋﻤﻮدي وارد ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﺣﻴﻦ ﻫﭻ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود  ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎلﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  
 ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-4
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن "ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﺰار ش ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﭘـﺮوژه  در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰار ش ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻫﺴﺘﻪ اﺋﻲ و ﻏﻴـﺮ ﻫﺴـﺘﻪ 
ت ﺑﺮﻣﻴﮕـﺮدد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان و ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ   "اﺋﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 
(. در اﻳﻦ ﭘـﺮوژه 9831ﻛﺸﺎورزي،ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪ اﺋﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ )ﻣﻌﺘﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮﺗﻮ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ روش اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ، ﺑﻴﻢ اﻟﻜﺘﺮون و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ داراي اﺛـﺮات  
ﻮﻫـﺎي ﺗﺎﺑﻴـﺪه ﺑـﻪ روش ﮔﺎﻣـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد. در ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻛﺴـﻦ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه را ﻣﻴﺘـﻮان در ﭘﺮﺗ 
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ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮي در  51ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺗـﻮ ﮔﺎﻣـﺎ ﺑـﺎ دوز   01 405 05DL/lmوﻳﺮوﺳﻬﺎس ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ  
ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﻴﻢ   01 405 05DL/lmﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﻳـﺮوس ﭘﺮﺗـﻮ داده ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻴﺘـﺮ  
 05DL/lmﮔﺮي در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻴﺸﻮد و اﻳﻦ وﻳﺮ س ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﺘـﺮ  ﻛﻴﻠﻮ  531اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ دوز 
ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ واﻛﺴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣـﺎ اﺛـﺮ ﺑﻬﺘـﺮي ﺑـﺎ   01 405
  . (9831واﻛﺴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻴﻢ اﻟﻜﺘﺮون دارد)ﻣﻌﺘﻤﺪي و اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻴﮕﻮ درﻣﻘﺎﺑﻞ  91 PVو 82PVو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮﺋﻴﻨﻬﺎي  tdlevettiW 4002در ﺳﺎل 
ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪو ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮي از روش ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.  در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻴﻂ 
از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮ ﻛﭙﺴﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدي و اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 82PVﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ  .)8002 ,.late tdlevettiW;1002 ,.late netlluH nav(ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ  91PVﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ا
( 8002و ﻫﻤﻜﺎران )aH iM uY. ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ   .)4002 ,.late tdlevettiW(وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 91PVﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻧﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﺳﻠﻮل ﺣﺸﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻛﻴﻠﻮوﻳﺮوس 12fSﺑﻪ ﺻﻮرت 91PVاﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 91PVrﺑﺎﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮﻧﺎل آﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ gat-siH6و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮن 
از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺧﺮﮔﻮش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدي. ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﻲ 
ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  %001روز از ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  9ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از 
ﺗﻠﻔﺎت در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  %58روز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  51ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﻬﺎي اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از 
، % 66/6ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، و 5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، 1ﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣ
روز ﺗﻠﻔﺎت دادﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ  51ﺑﻌﺪ از  %62/6و  %04
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 82PVو 62PVن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و ﻫﻤﻜﺎراhotaS neJﻧﻴﺰ  8002ﺷﻮد. در ﺳﺎل وﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
   ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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  . ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ2
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي- 2-1
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  3ﺗﻌﺪاد 
و دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  21و ﺳﭙﺲ در ﭘﺴﺖ ﻻرو  5ﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻛﺴاﻳﻨﻜﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  07و  04. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻮد 62ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ي اﻗﺪام روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ 01ﺗﺎ  5ﭘﺲ از ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  .ﻋﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 84ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از آب و  ﺷﺪﻧﺪوﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از آب ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﻳﺎ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺪﻧﺪ  و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺦ و ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺸﻚ در ﺳﻄﻞ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺻﻮرت دﻗﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺷﺪﻧﺪﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﻣﻨﺘﻘﻞ  دار ﺷﺪه ﻗﺮار داده، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ آب اﻛﺴﻴﮋن
ﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺮس ﺟﺎﺑﻪﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و ﺿﺮﺑﻪ
اﻓﺘﺪ آوري ﺷﺪه اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﻜﺲ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ  از ﻣﺮگ اﺗﻔﺎق ﻣﻲﻫﺎي ﺟﻤﻊﻧﻤﻮﻧﻪ. در واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪﻓﻴﻜﺲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﻻﻳﻪﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮد و ﻻﻳﻪ
  ﺗﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻃﻮﻻﻧﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻧﺸﺎن داده و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل داوﻳﺪﺳﻮن را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻻﻳﻨ
دادن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. در  ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ را از ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮش
ﻣﻮرد دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر داﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در 
  ﮔﺮدد. ﻣﻲANRوﻳﺮوﺳﻬﺎ را ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻜﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ANRآن اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:-
  درﺻﺪ، 59اﻟﻚ اﺗﻴﻠﻴﻚ  033 lmـ 1
  درﺻﺪ(، 93ﺗﺎ  73ﻣﺤﻠﻮل  درﺻﺪ )ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از ﮔﺎز ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ، 001ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  022lm -2
  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ، 511 lm -3
  آب ﻣﻘﻄﺮ  533lm -4
ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد و ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر را 
  ﻮد.ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن، ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ آن ﺣﺘﻤﺎً از دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و از ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷ
  ﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻜﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ
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  ﻛﺮدن ﺑﺎ آ اف آ داوﻳﺪﺳﻮنﺎي ﺛﺎﺑﺖﻫروش - 2-2
  ﻻروﻫﺎي اوﻟﻴﻪ:ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ
و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ  ﻧﺪﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 21ـ42ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻓﻴﻜﺲ لﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺤﻠﻮﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ
  . ﺷﺪﻧﺪرﺻﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري د 05ـ07را ﺑﻪ اﻟﻜﻞ 
  ﻫﺎ:ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻎ
ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر را در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي واﻗﻊ در دو در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺪن ﺗﺎ وﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ  و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﻴﭽﻲ از ﻋﺮض ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﻳﻢﻃﺮف ﺑﻨﺪ ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮد
  ﺷﺪ.ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ روﺳﺘﺮوم و ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻳﻚ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮش داده 
ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺪن و ﺳﺮ، در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻫﺎ ﻧﻔﻮذﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎده ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻠﻮلﻋﺮﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﺷﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺳﻲ ﺳﻲ و  02-01. ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي دادﻳﻢﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺷﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﺎده ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻗﺮار 
 01ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  دادﻳﻢﻫﺎ را در آن ﻗﺮار . ﺣﺠﻢ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻢﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف در ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  27ﺗﺎ  42و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻲ ﺷﺪﻓﻴﻜﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻴﮕﻮ 
درﺻﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و در درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  05-07ﻫﺎ را ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ . ﻧﻤﻮﻧﻪدادﻳﻢﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻗﺮار 
  . ﻧﻤﻮدﻳﻢﻧﮕﻬﺪاري 
  
  ﺳﺎزي و ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻬﺎآﻣﺎده - 2-3
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻳﺎ ﺧﺮاﺷﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ، از ﻗﻴﭽﻲ ﻳﺎ ﺗﻴﻐﻲ ﺗﻴﺰ . ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ دادﻳﻢﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن، ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ را ﺑﺮش 
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آن ﮔﻴﺮي آﻣﺎده ﻣﻲ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺪام ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐﻧﻤﻮدﻳﻢاﺳﺘﻔﺎده 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 3اﻧﺪام را از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺮش داده و از اﻧﺠﺎم ﺑﺮش ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﻢ. اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎي . ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ را در ﺑﻠﻮكﻳﻢ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻟﻲ و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮش دادﺑﻮد
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم اﻧﺪام ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺗﺎ آﺑﺸﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻳﻢﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺠﺎم داد
  .ﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺷﻬﺎ در ﺟﺎﻫﺎي  3. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ه ﺷﺪﻧﺪداد
  و آﺑﮕﻴﺮي )gnissecorP(آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ -
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ )gniddebme(ﻗﺮار دادن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ 
ﻲ ﺑﺎ ﺷﻮد. ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻪ آراﻣوﺟﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آب در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ﭘﺎراﻓﻴﻦ وارد ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ
. اﮔﺮ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺎﻓﺖ را در ﺷﺪدرﺻﺪ اﻧﺠﺎم  001ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺳﭙﺲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در اﻟﻜﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺷﻮد. اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻲ 001اﻟﻜﻞ 
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 ﺷﺪﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ اﻟﻜﻞ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺧﺎرج  )enelyx(ﻳﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﻞ ﻣﺜﻞ زا
  . ﮔﺮدﻳﺪو ﻋﻤﻞ ﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم 
  :ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
  ﺑﺎر( 2ﺳﺎﻋﺖ ) 1درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  07اﻟﻜﻞ  -1
 ﺑﺎر( 2ﺳﺎﻋﺖ ) 1درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08اﻟﻜﻞ  -2
 ﺑﺎر( 2ﺳﺎﻋﺖ ) 1درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  59اﻟﻜﻞ  -3
 ﺑﺎر( 2ﺳﺎﻋﺖ ) 1درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﻟﻜﻞ  -4
 ﺑﺎر( 2ﺳﺎﻋﺖ ) 1ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت زاﻳﻠﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﭘﺎك -5
 ﺑﺎر( 2ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﺎﻋﺖ ) -6
 
   )gniddebme(ﺟﺎﮔﺬاري ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻠﻮك از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ  -
آوري ﻠﻴﻪ ﻫﻮا، در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي، ﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓﻴﻦ و ﻋﻤﻞ ﺗﺨ
ﻳﻢ. ﺑﺮاي اﻳﻦ دﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ در آورﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻟﺐ )rossecorP eussiT(ﺑﺎﻓﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ . ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺐﻧﻤﻮدﻳﻢﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ را در ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻠﺰي ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮ 
. ﻋﻤﻠﻴﺎت دادﻳﻢﮔﻴﺮي را اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻘﻪ از ﻫﻮا ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻟﺐ 02ﻣﺪت  دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ
ﻛﻪ داراي ﺳﻴﻨﻲ ﺳﺮد و ﺳﻴﻨﻲ ﮔﺮم اﺳﺖ  )etalP dloC dna etalP toH(ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎ را ﺮش دﻫﻴﻢ. ﻗﺎﻟﺐﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑ. ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﺪاﻧﺠﺎم 
  ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻟﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن، آﺑﮕﻴﺮي، ﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﺎﻟﺐ
.  ﻧﺪدر ﻳﻚ ﺟﺎي ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهﺷﻮد. ﺑﻠﻮكآﻣﻴﺰي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و رﻧﮓ
  ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎﺷﺪ. 3-6ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش از اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  
  )gniniatS( آﻣﻴﺰيﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ -2-4
ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﭘﺎك ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺎﻟﺐآﻣﻴﺰي ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺮشﻫﺎي رﻧﮓﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ روش
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﻧﮓر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖﮔﻴﺮي ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آب
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را روي ﻳﻚ ﻻم ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﺟﺬب ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺎراﻓﻴﻦ از ﺑﺮش
. در اﻳﻦ دادﻳﻢدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﺗﺎ05ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻏﺬي در ﻳﻚ آون ﻳﺎ ﻛﻮره ﺑﺎ ﺣﺮارت 
. ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪﺖ ﭘﺎراﻓﻴﻦ آب ﺷﺪه و ﺟﺬب ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻏﺬي ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي آﻣﺎده ﺣﺎﻟ
ﻫﺎ را ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮشﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲﺷﺪه ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻳﺎ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎي داﺋﻤﻲ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻻم در ﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ
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ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ آب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖآﻣﻴﺰي ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻻمرﻧﮓ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ/ ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲآﺳﻴﺐ
  .ﻧﻤﻮدﻳﻢآﻣﻴﺰي آﺑﮕﻴﺮي و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ/ ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ رﻧﮓ ﻛﻪ روي ﻻم ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده،
  آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦروش رﻧﮓ
  ﺑﺎر( 2دﻗﻴﻘﻪ ) 5زاﻳﻠﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺎده ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  -1
 ﺑﺎر( 2) )spid(ور ﻛﺮدن ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﻟﻜﻞ  -2
 ﺑﺎر( 2) )spid(ور ﻛﺮدن ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  59اﻟﻜﻞ  -3
 ﺑﺎر( 2) )spid(ور ﻛﺮدن ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08اﻟﻜﻞ  -4
 ﺑﺎر( 1) )spid(ور ﻛﺮدن ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  05اﻟﻜﻞ  -5
 ﺑﺎر در ﻇﺮوف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  6ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  -6
 دﻗﻴﻘﻪ 4-6ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ  -7
 دﻗﻴﻘﻪ 4-6ﺷﺴﺘﻦ در آب ﺟﺎري  -8
 دﻗﻴﻘﻪ 2ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ/ اﺋﻮزﻳﻦ  -9
 ﺑﺎر( 2) )spid(ﻛﺮدن  ورﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  59اﻟﻜﻞ  -01
 ﺑﺎر( 2) )spid(ور ﻛﺮدن ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﻟﻜﻞ  -11
 ﺑﺎر( 4) )spid(ور ﻛﺮدن ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01زاﻳﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  -21
 ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻻﻣﻞ  -31
 ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ -41
ﻛﺎﻣﻼً روي ﻻم ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﻣﻮاد ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻻﻣﻞ  42ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
  ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﻮد.
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -2-5
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت و  ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ  - 2-5-1
 ﻣﻴﮕﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﻮر  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮاز  RCP VSSWواﻧﺎﻣﻲ  ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ  21 LPﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان اﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان واﻗﻊ در اﺳ
  51LP (. ﻫﺰار و ﺑﻴﺴﺖ3102،داده ﺷﺪﻧﺪ. )ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ وﻫﻤﻜﺎران روز ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺑﻪ آب و ﻫﻮاي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎدت 
ﮔﺎﻣﺎ و اﺷﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. )واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري و در ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ
  .(VSSW ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ( و ﮔﺮوه دوم )واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺎﻣﺎ و VSSW ﺎدرﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑ
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺷﺎﻣﻞ:
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 ( و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ) واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﺪه و VSSW ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﮔﺮوه ﺳﻮم )واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﺪه و در 
  ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ .VSSW ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
  . ﻧﺪدر ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺴﺖ روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺮي ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻟﻴﺘ 001ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  21  
ﺷﺪه  ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  yGk 51ﮔﺎﻣﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ آوري ﺷﺪه ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺟﻤﻊآﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ 
ﻣﻮرد  .  واﻛﺴﻦﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺮوع درﺟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن - 07و در دﻣﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﺒﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ  ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺮم از وزن ﻣﻴﮕﻮ (  ﺑﻪ ازاء ﺣﺠﻢ  واﻛﺴﻦ  1در ﻗﺎﻟﺐ  1/02. )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  lm-1 01×1=05DL4.5 ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ
  . ﻧﺪاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪآب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه 
  .ﻧﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺛﺒﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
  
  وﻳﺮوﺳﻲﻠﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤ - 2-5-2
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل  . اﻟﺒﺘﻪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪهﺑﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﻪدر   01×1 =05DL4.5 ﺗﻴﺘﺮوﻳﺮوس ﺑﺎ 
، و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﺪ )ﻣﻌﺘﻤﺪي  ﻧﮕﻬﺪاريدرﺟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده،  – 08. ﻣﺨﻠﻮط در دﻣﺎيﺪﺗﺤﺖ اﻳﻦ  درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘ
اﺿﺎﻓﻪ  ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻬﻤﻘﺪاري ﺑﻪ آب ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس،ﺮاي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ  آداﺑﺘﺎﺳﻴﻮن(. ﺑﻌﺪ از 2102
  ﺑﺮﺳﺪ.  01205DL.ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺠﻢ وﻳﺮوس ﺷﺪ ﺗﺎ 
  
  ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ:آزﻣﺎﻳﺶ - 2-5-3
   آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  (: Hp=  6/6ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ) -
  ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. 4OPH2aN M 51/1ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﺠﻢ از  4OP2HK M 51/1ﺷﺶ ﺣﺠﻢ از 
  (:1)ﻣﺤﻠﻮل  asmiG dlawnarG-yaMﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺤﻠﻮل ر -
( ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت lonahteM etulosbAﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ )ﻣﻴﻠﻲ 001را در  dlawnarg-yaMﮔﺮم از ﭘﻮدر  0/52
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 42
  (.3002ﻛﻨﺪو ،؛ 0102)ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  )رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ(: IIﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي-
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن دو ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  81( در kcreMﮔﻴﻤﺴﺎ ) ذﺧﻴﺮهﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ  66( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن Hp= 6/6ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت )
ﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و اﻧﺪﻛﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و ﻣ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ-
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ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
درﺻﺪ در ﻣﺤﻠﻮل  01ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. lCaN M 54.0
  (tnalugaocitnAﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ) -
رﺳﺎﻧﺪه  7آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻮد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ  Hpﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد از ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي، 
  ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﻧﺘﻲدرﺟﻪ ﺳﺎ 4-5ﺷﺪ و در دﻣﺎي 
  9 Mm aN2,ATDE، 511 Mm، ﮔﻠﻮﻛﺰ 633 Mm( lCaN، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ )72 Mmﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات 
(، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ CHTﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ) ﺷﻤﺎرشﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، -
  ( CHD)
ﺷﻮﻧﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ( ﺟﺪا eldeeN) ﻫﺎي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺮﻧﮓﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﺳﺮﻧﮓ
ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ و ﺳﺮﻧﮓ 0/8ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﺳﺮﻧﮓ 
ﮔﻴﺮي در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از زﻳﺮ اوﻟﻴﻦ ﭘﺎي ﻗﺪم زن از ﺳﻴﻨﻮس آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ
و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر  (1)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/2ﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﻤﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻜﻤ
ﻛﻤﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آرام، از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ 
ه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪ )GGM(. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ داده ﺷﺪه در ﻣﻮادي ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻮد 1102ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
  ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﻣﻴﮕﻮ: 1ﺷﻜﻞ 
 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺮ روي ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده  01دﻗﻴﻘﻪ،  01ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﻤﺎرشﺑﺮاي 
 5ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ04Xو ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻻم، در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺷﺪ
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ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ CHT. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( A)  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ (1)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮﻮﻫﺎي ﻻم ﻫﻤﻋﺪد از ﻣﺮﺑﻊ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. Xي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از راﺑﻄﻪ
 rotcaf.noitulid/1 × 401×5×A= X يراﺑﻄﻪ
ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ دو ﻋﺪد ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري در ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
-yaMآﻣﻴﺰي ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ 1/5دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻻم  03دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮ روي ﻻم رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط  ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت 1/5رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ  dlavnarG
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار  51ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻻم در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮق از روي ﻻم
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه در زﻳﺮ داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻم
 د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻣﻮر 001Xﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  
  
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر: ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ2ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري - 2-5-4
ﺑﺮاي  inorrefnoBاي ﭼﻨﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  و آزﻣﻮنزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داده
ﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن درﺻﺪ ﻫﻤﻮﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻴﺎن ﻛﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 yentihW -nnaMو آزﻣﻮن  sillaw -laksurK درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮي آزﻣﻮن
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ - 3-1 
ه ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ  آﻟﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ RCP detseNﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  3ر ﺷﻜﻞ د
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﭼﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
                                            
ﻔﻴﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺎﻣﻞ : ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ  آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻧﻤﻮﻧﻪ RCP detseNﻧﺘﺎﻳﺞ : 3ﺷﻜﻞ 
 052 – 00001( reddaL AND(، ﻣﺎرﻛﺮ 4و  3(، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ )ردﻳﻔﻬﺎي 2(، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )ردﻳﻒ 1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )ردﻳﻒ 
  (5)ردﻳﻒ  )pb
  
  ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوس RCP detseNﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  - 3-2
س ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺲ از ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوﭘ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. 5و  4ﺎل ﺷﻜاﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در  RCP detseN
 21  11  01   9    8   7     6    5    4    3           2   1 
  
: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ﻻﻳﻦ 1ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ ﻻﻳﻦ : 4ﺷﻜﻞ 
 و  AND: ﻣﺎرﻛﺮ 7: ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ، ﻻﻳﻦ 6و  5، 4، 3: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻻﻳﻨﻬﺎي 2
  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ 21و  11 ،01 ،9 ،8ﻻﻳﻨﻬﺎي 
   5     4     3     2    1            
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ : 5ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ - 3-3
ﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺎﻳﺞ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻫﻤﻮﺳﺎﻳﺖﻧﺘ
اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد در ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺳﻠﻮل داﻧﻪ1ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول 
واﻛﺴﻴﻨﻪ "ﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﻣﻲ  )78.1±00.58(  "ﻫﻴﭻ واﻛﺲ و ﺑﺪون در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ"
ﮔﺮوه واﻛﺴﻴﻨﻪ "ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺮاي  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻲ 40.3±04.13 "و در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن
ﺑﺪون واﻛﺴﻦ و ﺑﺪون در  "و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه درﮔﺮوه   70.2±04.15 "ﺷﺪه و در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و در ﮔﺮوه  70.2±06.71ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه  etyconilayhﺎ درﻣﻮرد اﺳﺖ. اﻣ 29.1±02.9 "ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
 "ﺑﺪون واﻛﺴﻴﻨﻪ و در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ "ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  "ﻣﻌﺮض و در واﻛﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ"
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 38.0±08.5
اﺳﺎس  ﻫﻴﭻ آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ ﺟﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ در  ﻫﻤﻮﻟﻴﻤﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮوه ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ﺑﺮ 6 ﺷﻜﻞﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
رخ داده  ،ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﺮوه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪهﻫﺎĤﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ وﺳﻴﻌﻲ در ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻣﻴﮕﻮ 7و ﺷﻜﻞ  1ﺟﺪول 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ  اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺷﺘﻔﺘﮕﻲ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺷﻮد و
 ,2=fd ,02.7=Kﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري )ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   VSSWﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ، ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺴﺘﻌﺪ  
ﺑﺪون واﻛﺴﻦ "، درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﮔﺮوه 2( ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺪول  720.=p
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  و ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه و ﮔﺮوه واﻛﺴﻴﻨﻪ "و در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي  واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر  65ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪود 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  VSSWدر ﺑﺮاﺑﺮ  ﺘﺮﻣﻘﺎوﻣ
( ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻛﺜﺮا ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي  زﻳﺮﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه )ﺷﻜﻞ –در ﺑﺮرﺳﻲ ﻻم ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده 
ﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز رﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﺴﻴ
ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول آورده ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر را ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮ ﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دال ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲ  % 02 -03ﺣﺪودا  اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻏﻴﺮ -ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده %79اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪودا  %58ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪودا 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ،  از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ  –ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون واﻛﺴﻦ  %62ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ زﻳﺮ 
  ردار اﺳﺖ.  ﺑﺮﺧﻮ
 وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ(– CHD)ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 







 40.3±04.13a 14.4±00.33a  08.3±00.66  78.1±00.58  ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر%
  70.2±04.15a  05.2±06.05a  29.1±08.42  29.1±02.9  ﮔﺮاﻧﻮﻻر%
 70.2±06.71a  91.2±04.61a  85.2±02.9  38.0±08.5  ﻫﻴﺎﻟﻦ%
  
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﺪم واﻛﺴﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﻤﻲ  1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻮﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.  sisotpopA
  
  
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه -وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده: 6ﺷﻜﻞ 
  .ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
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  (،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ) ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه -ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده ﻧﺸﺪه 8ﺷﻜﻞ 
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  )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ( ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﻧﺸﺪه -ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده ﻧﺸﺪه: 9ﺷﻜﻞ 
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  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ از ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ   -  3-4
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ روده؛ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد . ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
 ( ﺑﻮدﻧﺪ.01-21ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و  اﭘﻴﺪرم ﺑﺎﻓﺖ اﮔﺰو اﺳﻜﻠﺘﺎل )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي   
  
  
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ: ﺳﻠﻮل ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه 01ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺎﻓﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ در 
  
  
 ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ epyt yrdwaC: ﻓﺮم 11ﺷﻜﻞ 
  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ در ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ
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 ﻫﺎ در ﻓﺎز ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻠﻮل epyt yrdwaC: ﻓﺮم 21ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس،
 درﻓﺎز اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺳﻠﻮل  ﭘﻴﻜﺎن ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ: ﭘﻴﻜﺎن ﭘﺮ:ﻓﺎز اوﻟﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ؛
  
  
 : ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻓﺎز ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ31ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ اﮔﺰواﺳﻜﻠﺖ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ - 3-5
  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 2ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه ﺑﻌﺪ از آزﻣﻮن ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﺟﺪول 
 
  روز ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ 02ﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻣ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻏﻴﺮ -ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
   ﻣﻮاﺟﻬﻪ-واﻛﺴﻴﻨﻪ  ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ–واﻛﺴﻴﻨﻪ   ﻣﻮاﺟﻬﻪ -ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ
 tnecreP 15.2±33.28   15.2±33.79a  00.01±00.62  00.1±00.39a
  .)50.=α(ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺣﺮوف  ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ دال ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ
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  ﺚﺑﺤ-4
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و 
ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  1831ﺗﺤﻤﺠﻴﺪي در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   .ﺪ آﺑﺸﺶ، ﻣﻌﺪه و روده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻳوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  dnaruD
اﻛﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ، آﺑﺸﺶ ، ﻗﻠﺐ، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ و ﺑﺎﻓﺖ 
م ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل را ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎ
  ﭘﺮ ﻛﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺷﺪدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻈﺮ آﻳﻨﺪ  . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻛﻒ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺰ در  . (9991 ,.la te .G .Y ,gnaW ;6991 ,renthgiL)ﺳﻘﻮط ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻣﻴﻤﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ  ﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺰودرم و اﻛﺘﻮدرم ﻧﻈﻴﺮوﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮد. 
 ;5991 ,.la te amayomoM)ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻌﺪه ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ را آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪ 
. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺎ زﻳﺎد (6991 ,renthgiL
)رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ(و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 
 )DSW(esaesiD etopS etihWدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي. ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
 دادﻧﺪاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف را در زﻳﺮ ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ،ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي وﻳﺮوﺳﻲ
 suoitcefnI VNHHIوﻳﺮوس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ  و(6991 ,renthgiL)ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ  A epyt yrdwoC ﻛﻪ آﻧﺮا
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  )suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH
  .(6991 ,renthgiL)ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺒﺮي از ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮده و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ و   .(2002ﺑﺎﺷﺪ )واﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران  VSSWﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﻮﺛﺮ درﻣﻘﺎﺑﻞ آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ 
 ﻲﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣ  01×1 =05DL4.5 ﺗﻴﺘﺮﺑﺎ  داراي وﻳﺮوﺳﻲ واﻛﺴﻦ ﻓﻮقاز  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮو  01 ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ ﻨﺪﻳﺎﻓﺘدر ( 2102)
از آن ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو  05در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮدرا  ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺧﻔﻴﻒ ﻲآﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺴﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺴﺖ روز  ﺗﻮاﻧﺪ
دو ﻟﺒﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻌﻪ را ﺑﺎزي ﻧﻘﺶ Ĥﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ  . ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ 63ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﺪي از 
را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد واﻛﻨﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲوﻳﺮوﺳﻬﺎ و  ﺪاﮔﺮ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود رخ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧوﻟﺬا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﻣﻴﺎن  وﻣﻴﺮ وﺳﻴﻊ ﻫﺎ  و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻀﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل رخ دﻫﺪاﻣﺎ اﮔﺮ در ﺣﺪ وﺳﻴﻊ 
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ  آﻧﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ(. ﻧﺘﺎﻳﺞ 8002 ﻫﻤﻜﺎران،؛ .واﻧﮓ و 3102 ﻫﻤﻜﺎرانﮔﺮدد ) ﻟﺌﻮ و ﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﺎ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻀﺮ  VSSW( ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ7ﻧﻮع وﺳﻴﻊ آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ )ﺷﻜﻞ 
وﻳﺮوﺳﻲ رخ دﻫﺪ  ﻋﻔﻮﻧﺖﺪ اﮔﺮ آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ  در ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺮ از ﻨﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
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؛ 8002ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  )ﺑﺴﺖ  آﻣﺎﺳﻲواﻛﻨﺸﺮﻫﺎي  ﺷﺮوعدر ﻣﻴﺎن ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺪون  ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ 
    (. 9991 ﻫﻤﻜﺎراناﻳﻮرت و 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻮده ﻨﻲ  ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺎره ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻛﻪ ﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ
  وﻟﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎدرزادي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ. 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ،  VSSWﻣﻄﻤﺌﺘﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ  در ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن از  اﺧﺮﻳﻦ اﭘﻴﺪﻣﻲ 
؛ 0002 و ﻫﻤﻜﺎران درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ )وﻧﮕﺎس 49ﺑﻪ  ءﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺷﻴﻮع ﺑﻌﺪي ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ
ﻣﻴﮕﻮ اﺷﺎره دارد.  ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  دراﻳﻤﻨﻲ ﺷﺒﻪ (. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ  وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ 4002وﻳﺘﻮﻟﺪت و وان ﻫﺎﻟﺘﻦ،
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ  ه،ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ در ﻣﻬﺮه داران  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ دراﻳﻤﻨﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦ
(. 2002 و ﻫﻤﻜﺎران)وو،  ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﮕﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻧدر ﻣﻌﺮض  -ﮔﺮوه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﺪه  ازرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 1ﺟﺪول 
ﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ در ﻣﻴﮕﻫﺎ  ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﺎﻳﺖو  ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻرﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد  ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر و اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻳﻜﻲ از ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﮔﺮوه واﻛﺴﻴﻨﻪ  صوﻳﺮوس ﺑﺨﺼﻮ
( ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 2002، ﻫﻤﻜﺎران. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ )واﻧﮓ و  ﺑﻮدﻧﺪﻓﻌﺎل ﺗﺮ  VSSWدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ 
. ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮاﻧﻮﻻرﺳﻠﻮل ﻫﺎي  واﻛﻮﺋﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﻻرﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻮﺋﻞدر ﻫﺴﺘﻪ و  واﻛ VSSW
در  يﺑﻴﺸﺘﺮﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪ ه ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ وﻳﺮوﺳﻲ در 
. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺘﺮﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟ ﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﺎﻳﺖﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﻗﺮار دا  VSSWﻣﻌﺮض ﺑﻴﻤﺎري 
. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ VSSW ﺑﺮ ﺿﺪﺑﺮاي ﻫﻤﻮﺳﺎﻳﺘﻬﺎ را ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ( 6-9ﻧﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ )ﺷﻜﻞ 
. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻘﺎ در  دال ﺑﺮ 2ﺟﺪول 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 2002و ﻛﺎﻧﻮرﻛﻴﺲ،، ﻫﻲ  9991،  ﻫﻤﻜﺎرانﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﻳﮕﺮي ﭼﻮن )اﻳﻮرت و 
  .رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻣﻲ دﻫﺪ آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﭘﺎﭘﺘﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري  
ﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻫﺒﺎ ﺷﺪت زﻳﺎدي رخ دﻫﺪﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ  VSSW
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Abstract 
 
White spot syndrome virus (WSSV) is the causative agent responsible for huge-shrimp viral epidemics in shrimp 
farms throughout the world.Our study was aimed to determine the effect of WSSV Gamma-vaccinated 
Litopenaeus vannamei in occurrence of apoptosis. One thousand and twenty PL15 were randomly distributed 
among 2 treatments and two control groups. Gama-Vaccinated shrimp and none-Gamma-vaccinated ones were 
our treated and untreated groups. Our result showed there is a significant difference (p<.05) between vaccinated-
exposed group (82.33±2.51) and none-vaccinated exposed group (26.00±10.00) was about 56%. It is concluded 
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